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    Vivemos   em meio a pandemia do COVID-19,
amplamente divulgada pelas   mídias atuais. Segundo o
Ministério da Saúde, através do protocolo de
enfrentamento ao COVID-19,   no fim do ano passado,
conheceu-se um novo tipo de vírus Corona, nomeado
como SARS–CoV2. Sabe-se que este vírus tem alta
transmissibilidade, causando síndromes respiratórias
graves, em especial à população mais suscetível,
devido agravos de saúde e instabilidade
socioeconômica.
     Em concomitância a este cenário, temos vários
profissionais de saúde que atuam de forma
multiprofissional nos serviços de assistência, ensino e
pesquisa em saúde, para o enfrentamento da pandemia
do COVID-19.
     A labilidade emocional destes profissionais é
inevitável. Empiricamente percebemos o crescimento
dos sentimentos de medo e ansiedade constantes,
desde a realização da assistência ao doente, como sua
paramentação e autocuidado.
    Apesar de realização de exames de investigação para
diagnóstico do COVID-19,   estes profissionais   sentem-
se temerosos pela possibilidade da contaminação, pois
podem ser um vetor transmissor aos seus familiares e
comunidade em geral. Assim, estes tendem a retrair
seus sentimentos em detrimento do outro. Porém, sua
saúde mental merece ser ser observada com maior
afinco neste momento.
    Aqui listamos alguns serviços online e por telefone
que oferecem   apoio psicológico a estes profissionais,
compartilhe com seus colegas.
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TelePaz  Cur i t iba
O que oferece :  Acolh imento  ps ico lóg ico  v ia  te le fone  à
prof i ss iona is  de  saúde e  população  em gera l ,  admin is t rado
pela  Prefe i tu ra  de  Cur i t iba .  
Horár io :  De  segunda à  sexta ,  das  8h  às  18h .
Contatos :  (41 )  3350-8200 (prof i ss iona is  de  saúde)/ (41 )
3350-8500 (população  em gera l )
App Te lemedic ina  Paraná
O que oferece :  Atend imento  médico ,  em re lação  ao  COVID-
19 ,  e  ps ico lóg ico  on l ine  à  população  gera l  e  prof i ss iona is
de  saúde a tuantes  no  Paraná
.Horár io :  Todos  os  d ias ,  das  8h  às  23h .
Download Andro id  -  h t tps ://b i ty l i . com/Pb7GBDownload
iOS :  h t tps ://b i ty l i . com/SJHDC
TELEPSI  
O  que  oferece :  Te leconsul ta  ps ico lóg ica  e  ps iqu iá t r ica  para
prof i ss iona is  de  saúde do  SUS que enf rentam a  COVID-19
em todo o  Bras i l .  
Horár io :  A  cent ra l  te le fôn ica  para  um pr ime i ro  contato
func iona  de  segunda a  sexta ,  das  8h  às  20h .
Contato :  0800 644  6543  ou  pe lo  s i te
s i tes .google .com/hcpa .edu .br/te leps i/
Núcleo  de  Logoterap ia  de  Cur i t iba
O que oferece :  Escuta  so l idár ia  gra tu i ta  para  enfermei ros  e
técn icos  de  enfermagem em atuação  durante  a  pandemia
da  COVID-19  em Cur i t iba .
Contato :  env ia r  um e-mai l  para  logoterap iacwb@gmai l . com
Rede de  Apo io  Ps ico lóg ico
O que oferece :  Acolh imento  ps ico lóg ico  gra tu i to  e  on l ine  a
prof i ss iona is  de  saúde que  a tuam na  l inha  de  f rente  à
pandemia  de  todo o  Bras i l .
Contato :  v ia  fo rmulár io  no  s i te
www.rededeapo iops ico log ico .org .br/
Rede Cu idar  Enfermagem
O que oferece :  Acolh imento  ps ico lóg ico  e  or ientações
sobre  prá t icas  in tegrat ivas  e  complementares ,  ta i s  como
aromaterap ia ,  te rap ia  f lo ra l  e  re ik i ,  à  p rof i ss iona is  de
enfermagem de todo o  Bras i l .  
Contato :  www. redecu idarenfermagem.com.br/
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